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Some 7.2 million men, women and children were enumerated on June 1, 1911.
The release of the 1911 census records will provide a fascinating glimpse of
these Canadians at a critical time in our history — a window on how they lived
and worked, where they came from, their religions, and the languages they
spoke. This is an exciting time for genealogists, family historians, students, 
and any Canadian who wishes to gain a better understanding of who we are and
where we came from. In the decade between 1901 and 1911, over 1.8 million
men, women and children arrived on our shores from every corner of the globe 
to begin a new life in Canada and to lay the foundations of the multicultural
society we have today. For the vast majority of these new arrivals, the informa-
tion in the 1911 Census is the only documentation we have. These records —
totalling 135 reels of microfilm — provide peoples’ names, their occupations,
their year of birth, but more importantly, these records tell their stories. 
By making these records available, through a unique partnership with Statistics
Canada, we are allowing Canadians to explore their own past, and in so doing, 
to explore the history of our country. Census returns are of primary interest to
one and all, including family historians and genealogists because they are funda-
mental to the kind of research they undertake, and they can be supplemented 
by further research into a wide variety of resources held by LAC, as well as
provincial, municipal, and other libraries and archives. Academic and professional
historians, social scientists and students also benefit from the availability of
these records. Census information is also extremely important for any serious 
biographical work. 
We hope to have the census records online by early August. I would like to thank
my colleagues at Statistics Canada for helping us provide this unique opportunity
to view our past. It is truly a historic moment. 
Ian Wilson
Librarian and Archivist of Canada
LES DOSSIERS DU RECENSEMENT DE
1911 : MISE À JOUR DE BIBLIOTHÈQUE
ET ARCHIVES CANADA
Le 1er juin 1911, quelques 7,2 millions d’hommes, femmes et enfants ont été
recensés. La divulgation des dossiers du recensement de 1911 jettera une lumière
fort intéressante sur ces Canadiens, leur pays d’origine, leur religion, les langues
qu’ils parlaient, et la façon dont ils vivaient et 
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travaillaient à un tournant critique de notre histoire.
L’ouverture de ces dossiers est un événement captivant pour
les généalogistes, les historiens de familles, les étudiants et
tout Canadien qui souhaite mieux comprendre qui nous
sommes et d’où nous venons. Entre 1901 et 1911, plus de
1,8 million d’hommes, de femmes et d’enfants sont arrivés
en terre canadienne, venus de tous les coins du monde pour
commencer une nouvelle vie et jeter les bases de la société
multiculturelle qu’est le Canada d’aujourd’hui. Pour la grande
majorité de ces nouveaux arrivants, les renseignements con-
tenus dans le recensement de 1911 sont les seuls que nous
ayons à leur sujet. Les dossiers du recensement, microfilmés
sur 135 bobines, nous donnent le nom, l’année de naissance
et l’occupation de ces gens, mais, plus important encore, ils
racontent leur histoire. 
Bibliothèque et Archives Canada rendra ces dossiers 
accessibles grâce à un partenariat exceptionnel avec
Statistique Canada, permettant ainsi aux Canadiens 
d’explorer leur passé et, en même temps, l’histoire du
Canada. Par ailleurs les dossiers du recensement ont un
intérêt fondamental pour toute personne, incluant les 
historiens de famille et les généalogistes parce qu’ils 
constituent la pierre angulaire de leur recherche. En plus 
de puiser dans les dossiers du recensement, les chercheurs
peuvent consulter le vaste éventail de ressources conservées
à BAC ainsi que dans des bibliothèques et services d’archives
provinciaux, municipaux et autres. Les historiens universi-
taires et professionnels, les spécialistes des sciences sociales
et les étudiants pourront aussi profiter de la disponibilité 
de ces dossiers. De plus, l’information contenue dans les
dossiers de recensement est aussi extrêmement importante
pour quiconque entreprend un travail biographique sérieux. 
Nous espérons que les dossiers du recensement seront
disponibles en ligne dès le début d’août. Je tiens à 
remercier mes collègues de Statistique Canada qui nous
aident à offrir au peuple canadien la chance d’explorer son
passé. Il n’y a nul doute que l’ouverture des dossiers du
recensement de 1911 est un moment historique.
Ian Wilson
Bibliothécaire et archiviste du Canada
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